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Designed in collaboration with DrugWatch: an informal 
association of charities, organisations and individuals 
who share an interest in establishing a robust early 
warning system in the UK for all types of drugs.
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The Drugs Wheel
A new model for substance awareness
Outer ring: Controlled under the Misuse of Drugs Act 1971 
or The Human Medicines Regulations 2012
Inner ring: Currently legal in the UK
* Temporary Class Drug Order 
